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í.-ÍHTROVUCCIOU: 
El hombrz a través dzl trabajo ka vznido mo-
dificando zl mzdio ambiente natural zn zl quz sz desenvol 
vía, creando zl medio ambiente dzl trabajo, donde constan 
tzmente ¿z rompe zl zqu.HX.bn.Zo entre los égentéSr , zl mz-
dXo ambiente y zl hombre, dando asi lugar a ta enfermedad 
dz trabajo; ésta ha sido definida por la Organización In-
ternacional dzl Trabajo como: "El zstado patológico produ 
cido por zl trabajo quz sz hizo, ó por las circunstancias 
zn quz dicho trabajo sz realizó". (£]. 
E n México, la Lzy Vederal dzl Trabajot zn su 
articulo 47 5 , establece quz; "Enfermedad de trabajo es to_ 
do estado patológico derivado dz ta acción continuada dz 
una causa quz tenga su origen ó motivo zn zl traba/o o en 
el medio en que el trabajador sz vé obligado a prestar sus 
servicios". ( . 5 1 . 
La enfermedad de trabajo, en relación a los -
riesgos de trabajo ocupan porcentajes minimos, de 0.2 a --
0,4%f para el año 1 9 7 7 , zn comparación con tos* accidentes 
dz trabajo quz siempre han ocupado cifras mayores al 90%. 
Esto coloca al pais con una mznor proporción dz enfermeda-
dzs dz trabajo con rzspzcto a paiszs m&s industrializados, 
con mejores sistzmas dz control del riesgo; zn nuzstro 
pais zn vias dz industrialización , dondz son conocidas las 
deficiencias en los sistemas y procesos de trxbajo, donde 
es excepcional que se tome en cuenta la seguridad e higiene 
como parte necesaria dz todo proczso de trabajó 9 no zs poSi 
blz que las enfermedades de trabajo ocupen zsa zscasa pro--
porcien/ IM. 
la explicación a este fenómeno es qu.e no se 
diagnostican ¿as enfermedades de trabajo en su. real magni 
tud, se confunden con otras semejantes cuya causa es aje-
na al trabajo 6 no se piensa en ellas y en el mejor de --
los casos, aunque se establezca el diagnóstico correcto,-
no se busca su calificación como de trabajo. 
Todo esto auspiciado en parte por desconoci-
mientos desde el p a n t o de vista medico en lo referente a 
este tipo de enfermedades p asi como el avance tecnológico 
que constantemente está, incluyendo nuevos productos y pro 
ceditniento s, de los cuales se desconocen las repercusio--
nes negativas que pudieran tener en.Ia salud de los traba 
j adores. U). 
/ 
/La mayor parte de los riesgos de trabajo que 
originan lesión ocasionan incapacidad temporal p ¿ra el --
trabajo y las enfermedades del trabajo son las que, en pro_ 
medio, ocasionan mayor námero de dias de incapacidad fren-
te a las actividades de trabajoy/ 
En 7 9 7 6 , se observó que de cada 100 trabajado^ 
res que padecieron una enfermedad profesional, 10 quedaron 
con secuelas que originaron cierto grado de incapacidad --
permanente. V en relación a la gravedad, tenemos q u e e n -
los años de 7 9 7 3 a 1977, por cada I fiOO pacientes que pade 
cieron una enfermedad profesional, fallecieran de 7 a 18, -
a consecuencia de la misma. 
Como obse^wcLmos, las enfermedades de trabajo-
pr>e¿entan elevada gravedad y reducida detección, lo que a-
merita revisar conceptos: de importancia en el conocimiento 
de las mismas, que permitan el diagnóstico correcto y opor 
tunof limitar el dañof rehabilitar eficazmente y, más impor 
tante, promover acciones para evitar nuevos casos [SI, 
Este estadio pretende identificar aquellas 
patologías generadas por el ambiente laboral, asi como la 
relación existente, entre ellos. Tara lograrlo nos hemos -
valido de la revisión de las Historias Clínicas de los --
r 
trabaj adores seleccionados para nuestra investigación, do^ 
cumento del cual hemos tomado los datos que consideramos 
de relevancia para este estudio. 
Intentamos con esto despertar el interés y • 
orientar la atención de los estudiosos de la Medicina del 
Trabajo; ya que esta área requiere mayor impulso para lo-
grar alcanzar y mantener una po blaclón trabajadora en óp-
timas condiciones de salud. 
A ) . - A N T E C E D E N T E S . -
a ^ 
L a industriaZización ha venido a const-L-" -
itutr, en nuestros dias una condición existenciaZ para -
¿os paises, eZZa genera una creciente varXedad de ries-
gos ZaboraZes, considerando como taZes Zo.s AccXdentes y 
Enfermedades profesiónaZes. 
EZ primer estudio sobre padecXmXentos de 
Za coZumna vertebraZ en pobZacXSn trabajadora , se reaZX 
26 en EstocoZmo, por eZ Profesor FrXberg, en 1948,. Van 
do corno resuZtado eZ c o n o c X m X e n t o de Za Morbilidad de -
e ¿ - t e padecimiento, que fui de 4 , 5 1 superior a Zas enfer 
medades cardiovascuZares, que es de 1% . ( 6 ) . 
En 7 9 5 1 , eZ mXsmo profesor FrXberg, rea-
Zizô una investigación sobre Za frecuencia de patoZogias 
Zumbares en varias categorias de profesionaZes. Los da-~ 
tos que se obtuvieron demostraron que padecia Zumbo cidti 
e.a eZ 51 % deZ grupo de trabajadores con Zabores Zivianas 
o de medianos esfuerzos, y un 65% de Zas personas que se 
dedicaban a trabajos pesados, Posteriormente en 1953 hizo 
un nuevo estudio en 500 personas, tomando entre eZZas Ze-
ñadores obreros, profesionistas, etc., de diferentes eda-
des y sexoS , encontrando que padecia Zumbago o ZumbocXdtX 
4 
c a eZ S0% de Zas gentes de mediana o avanzada edad; que -
eZ J5| de eZZas kabia tenido una manifestación antes 'de -
Zos 30 años de edad. [6 ] . 
En Suecia se hicieron, sXmuZtdneamente dos 
investigaciones r.eaZizadaS por £04- Doctores: EdZund y ffuZdt 
Este estudio reveZó que Zos stntomas ZZamados reumáticos ^ 
vertebraZes se encontraban en eZ 5 0 1 de Za pobZación de Za 
industria y deZ campo de 3 5 a. 4 9 años y se manifestaba ge-
neraZnjente en Za forma, de dos síndromes; Za célico bran qui 
aZgia y Za Zumbo ciática * 
Un zstudio mds A.zcizntz sz llzv6 a cabo zn zl 
VzpaA.tamznto dz BombeAos dz la ciudad dz Nuzva york, poA 
Albznt J . Sckzin' zn 1968, los datos obtznidos A.zvzlan.on -
quz zl 7 9 . 5 1 dz las Izsionzs sz as zn£ aH-0.fi zn la columna -
veJitzbral. [6] . 
En M&xico sz ilzv6 a cabo un zstudio zn zl dm 
bito dzl Jnstituto Mzxicano dzl SzguAO Social, zn an pzA.io_ 
do dz 5 afios, y sz zncontx.6 quz zl 28% pA.zszntaba patolo--
gia lumbaA. 16 J. 
En Azlaci6n a etnas znfzn.pizdadzs pA.o fzsionalzs 
tznzmos quz analizando 1,175 eases dz znfzAmzdadzs pn.ofz— 
sionalzs quz sz pn.zs zntafio n zn zl dA.za dzl Vallz dz MCxico 
dzl Institute Mzxicano dzl Szguno Social du.Aa.ntz 7 9 7 7 , sz 
zncontnS quz las tizumo patias ocupan zl pnimzno lugaA., con-
una incidzncia dz 60.4% szguidas poA las znfzA.mzd.adzs dzl 
oidof quz AzpA.zsentan zl 14%30%. 
Entnz las Wzumopatias sz zncontn.aA.on vaxias zn 
fznmzdadzs pzn.o sz obszKvd pA.zdominio dz las nzumoconiosis 
con una incidzncia dzl 88.11%; y dzntAo dz istas silicosis 
con a n 65.27% dz todas las nzumoconiosis. (£}. 
• 
C o n la finalldad dz aplicaA. IQS conocimizntos 
adquinidos zn la MftZAtA-td zn Salud Vublica con Espzciali--
dad zn Salud zn zl Tnabajo; zn agosto dz 1 983 sz A.zaliz6 -
un Estudio dz EmpA.zsaj vaZiz.nd6nos dz la infoKmaciSn coritz^ 
nida zn las VoAwa*' RPM-75> con quz cuznta zl Hospital Gznz 
nal dz Zona Wo.. 4, dzl Institute Mzxicano dzl SzguAo Social 
utilizando dicka infoAmacidn pana infzAiti zn la EmpA.zs'aM -
los posiblzs AizsgQS dz tnahajo zxistzntzs x VostzAioAmzn-r 
tz sz Kzallzd la visita a. la EmpA.ZAax dondz, sz coiA.obon.6 
la zxi&tzncia dz dicfies A.izsgos* 
EZ estudio se ¿levó a cabo en dos etapas: 
- Revisión de información en zZ Instituto Mexicano deZ 
Seguro Social. 
- Visita a Za Empresa. 
El estudio de empresa constó de varias acti 
- Recorridos a Za planta. 
- Detección de riesgos existentes. 
- Revisión de Historias CZinica¿ de Zos traba 
jadores. 
- EZaboración de encuestas ZaboraZes. 
- Mediciones de IZuminación y Ruido. 
- Realización de Audiometrias a obreros expues-
tos a ruido. 
Al reaZizar Za medición de ruido en Zas diferen 
tes áreas de Za Zinza de producción , se encontraron divzr--
sas fuentes generadoras de ruido, aZcanzando decibeZes va-¿ 
riabZes como son: 
vidades: 
- AZmacín de Materias. Primas 
- Cortadora 
- Prensa 
- Prensa cortadora de cartera 
- Prensa Punzadora 
- Cortadora Her^Voss 
- Linea, media de Her-Voss 
- Entrz Prensas y Her-Voss 
- EnsambZz CSoZdando1 
- EnsambZz LMartiZZandoJ 
- Fabricación de Herramientas 
- Corrector 
- Pintura 
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Ve Zas actividades reaZizadas fué en Za ¡nedi-
• ción de ruido y Za eZaboración de Audiometrtas donde ubi-
camos eZ más importante kaZZazgo, ya que Zos 2 5 obreros -
estudiados, eZ 72% de eZZos presentaron PatoZogia auditi-
va , y de estos eZ 3 3 3 mostraron tfipoacusias y el 66% pre-
sentaron datos de Trauma. Acústico. 
EZ 89% cuenta con una antigüedad rqayor de 6 -
años en Za Empresa. Además Zos obreros ¿e Zos departamen-
tos de t n s a m b Z e y Prensas fueron Zos que presentaren Ze~-
sión auditiva y mayor porcentaje de accidentes en Zos dZ-
timos 1 .años (12), 
Es de aquZ de donde se desprende nuestra in-
vestigación, con Za finaZidad de ahondar en eZ probZema-
encontrado, ya que eZ estudio de enfermedades profesiona. 
Zes no ka recibido Za atención adecuada, existiendo Za po_ 
sibiZidad de que los accidentes en gran porcentaje sóZo 
sean consecuencia de estados patoZógicos Zatenies% 
B ] . - A M T E C E U E M T E S VE LA E M P R E S A , -
METALSA, fué fundada c o n eZ nombre de M a n u f a a t u r a s MetáZi 
cas Monterrey, S.A., en Noviembre de 1956 por Von GuiZZer 
mo Zambrano Gutierrez; en sus ¡primeros cinco años, hasta -
1961 se dedicó a Za fabricación de diversos productos de 
acero taZes como perfiZes, arbotantes, partes de trans_ 
misión y hasta un barco camaronero. 
En 1960 se asoció con Za compañía norteamericana "A,0,Smith" 
en eZ diseño y fabricación de. chasises automotrices, 
E n A b r i Z de 1975, pasa. A formar parte de Za Vivisión de in-
dustrias Projnotora? de Empresas ZANO ÍPROEZAl, con eZ nombre 
de M E T A L S A , S . A , , 
Hoy, la base fu.ndame.ntal de su pA.oduzc.i6n es 
la transformación dzl acero; formados y estampados zspz-
cialzs quz convierten la placa dz aczro zn largueros, so_ 
portes, travzsaños, cartzfts y dzmds pizzas zstructuralzs 
dzl automóvil. 
La zmprzsa zstd dirigida y administrada por * 
un Virzctor Genera£. dzl cual dzpzndzn szis direcciones -
quz son: La. Virzcción Técnica, dz Operaciones, dz Rila— 
cionzs Humanas, dz Mantenimiento, Administrativa y Comer 
cial, ( A n e x o N o . 71 . 
Por lo quz rzspzcta al drza dz Producción tie_ 
nz un Organigrama intzr.no-. La Gzrzncia dz Producción tiz 
nz nivzl dz mando sobrz varias dependencias entrz zllas 
zstán: Producción dz Procedo dz Estampado, Tecnificacifin 
dz Producción, Prznsas t Ensamble, Etc., [ A n e x o N o . 2 ) . 
El drza dz trabajo propiamzntz dicha zs dz --
aproximadamente 1 25, 000 meXros cuadrados, estando distri_ 
buida zn dos naves. Con una altura dz 1 5 mztros aproxima 
damzntz, 
* 
A n e x o a la planta sz zncuzntran las oficinas 
gznzralzs. Al sureste dz las instalaciones sz encuentra-
un drza, dondz zstdn ubicados zl comedor, vzstidorzs y -
szrvicios higiénicos. [ A n e x o N o . 3 ) , 
Actualmzntz cuenta con 842 trabajadores de --
los cuales 540 son obreros y 302 son empleados de o f i c i -
na y personal administrativo, 
El personal participa en programas' de capaci-
tación internos y externos. Del mismo modo la empresa --
concede bzca.¿ a su pzAsonat para que se desarrolle y sa-
tisfaga 4 U 4 a 4 p - ¿ t a e . . ¿ 0 K . e 4 , 
Conscientes dz la problemática dz toi --
riesgo4 p o - £ e n c ^ a £ e 4 d e a c c - t d e n t e 4 , c o j ^ - t a n - t e w e n - t e 4 e - -
practican programa* dz Seguridad Industrial que disminu 
yan los riesgos y aumzntzn las precauciones. 
La zmprzsa tiene una Comisión Mixta, la 
cual zstd constituida por 10 mizmbros, 5 dz zllos son -
^ep-'Le4en^an^:e4 dz la zmprzsa y 5 dz los trabajadores. -
Entre las funciones dz esta Comisión sz encuentran las-
dz realizar visitas a la planta para identificar sus --
condicionzs, promoción y orizntación dz la Seguridad e 
Higiznz zn la planta, etc, 
Además sus trabajadores están afiliados -
a un sindicato independiente, 
Para el año 19S2 su. producción fui de — 
6 5 , 9 2 9 toneladas, 
La empresa cuenta con un Vzpartamznto dz 
Enfermeria, el cual se encarga de brindar atención mi-
dica inmediata a los obreros accidentados; asi como la 
prescripción medicamentos que mejoren el estado de -
salud y confort de tal forma que evitan la interrupción 
de 4 a jornada laboral» 
Este departamento está atendido por per-
sonal paramidico capacitado y coordinado por un Midico 
con conocimientos de Medicina Laboral; el cuál les orien 
te acetvca de las actividades midico preventivas que con-
tribuyen a la disminución de accidentes de trabajo en la 
empresa. 
y 
/-El personal cumple, con un horario de trabajo 
dz S horas diarias; zn dos turnos, los cuales sz ini--
cian a partir dz las 7 : 0 0 a las 16:00 Hrs. , zl matuti-
no y dz las 16:00 a las 12:00 Hrs., zi vespertino. 
El tipo dz trabajo que las pzrsonas rzalizan 
diariamzntz tizne una relación definida con la salud. 
La calidad ¿ intensidad del trabajo estd. en relación -
directa con zl estado de nutrición del obrero, 
Es por esto que en los últimos año¿, los em-
presarios se han perocupado por la creación de comedo--
rzs dentro de la empresa, las cuales tienen como fina--
lidad proporcionar una alimentación que cubra los reque^ 
rlmlentos nutricionales del trabajador, basado zn las -
caractzris ticas del trabajo 
La zmprzsa METALSAt StA. cuznta con un come-
dor para zmplzados y obreros, zl cual funciona a través 
.de un concesionario. 
En los diversos recorridos por la planta sz-
rzalizaron visitas al comidor c o n zl fin dz obszrvar la 
alimzntación quz sz proporcionan al trabajador, y cual 
zs la aceptación por partz dzl ¿trabajador« 
E n zl comzdor sz proporciona una alimzntación 
balanceada y adecuada a lo4 requerimientos nutricionales 
dzl trabajador , constituida por alimentos de los cuatro 
grupos, Asi mismo zsta alimzntación zs zconómica, lo cual 
le ha pzrmitido tener, una mayor aczptación por los obrz--
ros, aproximadamz.ntz un SO% dz ellos consumen los alimene 
tos c(ue sz sirven zn zl comedor, el .resto de los trabaja-
dores llevan sus propios alimentos los-1 cuales están cons-
tituidos principalmente por S tortillas de malz y trig ó ,, 
f r i j o l e s , huevo, papa, chile y refrescos embotellados. 
PROCESO VE PKOVUCCTON,-
La producción de todas la piezas como -
Carters y componentes de chasis ¿S [largueros, travesanos, 
soportes, etc,] principia en'la recepción de la materia -
prima, en donde son recibidos rollos de acero de 4 a 7 to 
neladas de peso y de 3 milimetros de espesor, los cuales 
son transportados al Álmacín de Materias Primas, mediante 
gráa viajera que se encarga de colocar tos rollos de ace-
ro sobre una plataforma especialmente diseñada para ello , 
quedando alli almacenada a disponibilidad de los requeri-
mientos de ta empresa, 
Posteriormente los rollos son transporta 
dos mediante una grda a la linea de cortz [tíer-Voss1, don 
de el rollo se corta longitudinal y transversalment'e, de 
acuerdo a las dimensiones requeridas. 
Las tiras de acero pasan posteriormente-
ai departamento de estampado, en donde una o varias perso_ 
ñas cortan el ítohtoww, punzándose los agujeros especifica 
dos y dándose forma final a la pieza, Esta es enviada at 
departamento de Ensamble en et cual se utilizan aditamen-
tos y mesas de sujeciónt para integrar tos ckasisesf Uv--
niendo las partes estampadas mediante soldadura o remaches 
Este departamento actualmente es capáz de ensamblar chasis 
s e s d e t o d o s t i p o s . 
F i n a l m e n t e e l ckasis pasa al departamento 
de acabado , donde se realiza, el lavado y desoxidado de las 
piezas para quedar listas para la pintura, la cual protege 
la pieza terminada, a la vez que facilita las operaciones ~ 
de ensamble en la industria toJiminal. 
F I G U R À NUM. 1 
FLUJOGRAMA VEL PROCESO VE PROPUCCIOW 
ALMACEW VE MATERIA PRIMA 
LINEA VE CORTE 
S Z 
P R E M S A 
E N S A M B L A V O 
[ C O N T R O L 
I VE CALJVAV 
LAVAVO y VESOKÌVAVO 
P I N T U R A 
C O N T R O L 
VE CALÌVAV 
\ 
7 ALMACEN VE PROVUCTO TERMINALO 
N 7 
E M 8 A R £ U E 
Existe un departamento intimamente ligado-
al proceso, el cual se encarga del diseño y fabricación 
de Zas herramientas necesarias para Zograr eZ corte pun-
zonado y formado de Zas piezas. 
La empresa cuenta con un departamento de -
ControZ de CaZidad en tZ cuaZ se corrobora que Zas pie-~ 
zas terminadas correspondan con Za mayor precisión a Zos 
diseños elaborados para ello, valiéndose del manejo de -
aparatos e instrumentos de medición de gran exactitud. 
Quedando eZ materiaZ Zisto para ser lleva-
do al Almacén de productos terminados y posterior embar-
que en trailers que se encargan de distribuirlos en las 
diferentes industrias automotrices, clientes de la empre 
sa. [ f i g . T1, 
C ) . - DELIMITACION VEL PROBLEMA. ^ ^ 
El1 ambiente laboral es un sitio en el --
cual el trabajador pertenece casi la tercera parte de su 
vida y en forma ideal este ambiente deberia estar exento 
de factores y condiciones que alteran ¿a estado de salud; 
« 
sin embargo difícilmente se cumplen estas condiciones y -
desgraciadamente los agentes nocivos no ¿on adecuadamente 
controlados; pudiendo encontrarse áreas de. trabajo en las 
cuales la presencia de éstos las tornan peligrosas y la -
permanencia én ellas provoca deterioro <¿n la salud del --
trabajador. 
En la empresa estudiada en Agosto de 19.&3, 
se identificaron diversos agentes fisicos [ruido I; quími-
cos (.solventes l y mecánicos de cada uno de los departamen 
tos de la-linea de producción; a los cuales se encuentran 
expuestos los trabajadores durante toda &u jornada labo--
ral. 
El conocimiento de los efectos dz estos agen 
tes sobre la Saldd dz. los trabajadores conlleva a la --
bilsqueda dz procesos patológicos incipientes, los cua--
les con ana investigación intencionada puede logn.aft.sz -
una dztzcción oportuna de ellos, 
/En los dltimos añas las enfermedades profe--
sionales han mostrado una tendencia a la alta, condicio^ 
mada esta situación por el auge industrial que se dió -
en Méx.ico,, aunado a esto, el zmplzo dz agentes químicos 
en los procesos de producción, tos cuales no son minu--
cios.amamente estudiados y en muchos casos se desconoce 
el efecto de éstos en la salud del trabajador. 
Los trabajadores de ta Empresa motivo de — 
nuestro estudio presentan enfermedades generadas por el 
ambiente laboral, lo cual ocasiona además de alteracio-
nes en su salud, repercusiones en cuanto a su rendimien_ 
to laboral y una disminución en ta productividad^ 
Esta problemática merece dársele la importan 
eia deb¿da por parte de los especialistas en Medicina -
del TnJabajo. 
J U S T I F I C A C I O N . -
El bienestar del trabajador condicionado por 
•óu. estado de salud, es una situación que además de bene-
ficiar en forma individual, repercute zn su ambizntz f a 
miliar, social y laboral; y consecuentemente en una ma--
yor desarrollo de ¿u capacidad productiva. El mantener -
estas condiciones en forma permanente es labor del médi-
co de Medicina del Trabajo, por lo que al enfrentarse a 
u na condición ina.de.cu.ada. que. propicia ta pérdida de. ¿atad 
del trabajador, obligación de éste implementar ¿as me-
didas preventivas y correctivas que permitan restab¿ecer 
¿a sa¿ud integral de¿ obrero. 
Vado ¿os resultados encontrados en el estu--
dio de la Empresa METALSA, $,A., en Agosto de 1983, en el 
cudl se detectaron lesiones auditivas de diversos grados, 
ocasionadas por las condiciones laborales, consideramos -
necesario realizar un estudio enfocado a la búsqueda de -
patologías generadas por el ambiente, laboral r basado ésta 
en el hecho de que asi como las lesiones auditivas fueron 
generadas por el ruido excesivo, otras alteraciones pue--
den estar gestándose como co nsecuencia de la exposición a 
otro tipo de agentes específicos de cada drza de trabajo 
de la linea de producción. 
Ö S J E T r W S , -
A ' Ì . - GENERA f . . -
Identificar Enfermedades Pro fzii.ona.Zzs, 
A c c i d z n t e s y otras PatoZogias en Zos obreros de 
ana empresa transformadora de acero, para reco-
mendar medidas preventivas y correctivas, qae -
permitan mejorar eZ estado de saZud de Zos tra-
ba jadores. 
B l , - E S P E C I F I C O S , -
- Revisar Historias CZinicas de Zos obreros. 
- Detectar Zos agentes nocivos przszntes zn zZ -
mzdio ZaboraZ. 
- Identificar Zos Accidzntzs sufridos por Zos --
obreros zn Zos años de 1981 y 1982. 
- Reconocer Zos hábitos y costumbres de Zos obre 
ros. 
- AnaZizar Zos efectos nocivos de Zos agentes exis_ 
tentes en eZ ambiente ZaboraZ, 
- Recomendar medidas preventivas y de controZ que 
contribuyan a disminuir Zas enfermedades profesio 
naZes y Zos accidentes en Zos ambientes de traha-
jot de acuerdo a Zos haZZazgos de Za investigación 
I I I . - M E T O D O L O G I A . - . 
Esta investigación se llevó a cabo en la 
Empresa METALSA, S . A . , con una duración de I meses; 
siendo objeto de nuestro estudio los obreros que la 
boran en dicha empresa. 
El estudio realizado es descriptivo, re-
trospectivo y analitico. 
La selección de las Historias Clínicas de 
los obreros estudiados se realizó mediante un mues--
treo al Azar Simple, obtenido de un total de 540 His_ 
torios Cli nicas, contenidas en el Archivo del Depar-
tamento Médico de la empresa; tomándose una Historia 
Clinica de cada 10 expedientes. 
En el departamento de Seguridad e Higiene 
industrial de la Empresa METALSA, S . A . , se llevó a -
cabo la revisión de los datos estadisticos de los --
años 1981 y 1982, para tener conocimiento en forma -
general sobre la problemática laboral existente en -
dicha empresa. Asi como también se revisó el Archivo 
del Departamento Médico, estudiándose los expedientes 
de los trabajadores seleccionados para conocer el es 
tado de salud de ellos. 
Asi mismo se tomaron en cuenta los datos 
obtenidos en el Estudio de Empresa realizado en Agos_ 
to de 1983, en relación a ta medición de Iluminación 
y Ruido, asi como los resultados de los exámenes au-
diométricos efectuados; con el fin' de establecer re-
lación entre el ambiente laboral y Enfermedades Pro-
fesionales . 
I I / . - "DESCRIPCION Y A N A L I S I S . -
Como res altado de la revisión dz tas Historias Cli 
nicas dz los traba]adorzs dz la Empresa METALSA, -
S . A . , sz obtuvo lo Siguiente: 
K/JS ervando la distribución dz los obrzros por gru--
pos dz edad, encontramos que m&s dzl 50% dz los tra 
bajadores quedan comprzndidos en los grupos de edad 
de 25 a 29 y de 30 a 34 años, lo cual representa 
que en términos generales la población trabajadora 
es joven, y en consecuencia el tiempo que sz ka en= 
contrado expuesta a los riesgos de trabajo y condi-
ciones laborales es relativamente corto, razón por 
la cual los zfzctos dz las condiciones dz trabajo no 
szan £dcilmzntz dztzctadas. Como sz szñala zn zl Cua 
dro N o . , 1. 
Analizando los Antecedentes Patológicos de los obre--
ros, llama la atención que de las 54 Historias Clíni-
cas revisadas, 40 de ellas tienen antecedentes heredo 
familiares, que aunque sin especificar el tipo de pa-
decimientos de sus familiares, es un datos de lmportan_ 
cía ya que nos revela el riesgo potencial del trabaja 
dor a padecer alguna de estas -.enfermedades, por lo que 
se justifica el practicar exámenes médicos periódicos 
para detectar en forma oportuna patologías en los obre 
ros y poder hacer diagnóstico precóz y tratamiento opor 
tuno. Como se muestra en el tuaidro N o , 2 . 
Ve Ips Antecedentes Personales, sobresale zl kzcho d e -
q u e zl 100% haya przszntado por lo mznos•zn una ocasión 
Accldzntzs de Trabajo, por lo que es importante insti-
tuir programas preventivos y ciencientizaclón del trai-
bajador en cuanto al uso del equipo de protección. 
C U A D R O NUM. 1 
D I S T R I B U C I O N DE OBREROS POR GRUPOS VE EDAD 
VE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E J 9 5 3 
Grupos de Edad 
en años 
Ndm.de Obreros % 
15 - 19 1 1.8 5 
20 - 24 9 16.66 
2 5 - 2 9 16 2 9 , 6 5 
30 - 34 12 2 2 . 2 2 
3 5 - 3 9 % 14. 81 
40 y mis 8 14.81 
TOTAL • 54 100.00 
F U E N T E : C- tCn-cna-ó . ¿ r c h - ¿ v a C-LCn-¿e.o 
Pepa-t-tameia-to Médico de la Empresa 
METALS A , S . A . 
NOTA: L a d X - 6 - í ^ b a . c ^ . í n ¿ e realizó en base a la 
54 Historias Ctinicas revisadas. 
C U A D R O NUM. 2 
ANTECEDENTES FATQLOGlCOS VE LOS OBREROS VE LA 
EMPRESA M E T A L S A , S . A , S E P T I E M B R E VE 1983. 
Antecedentes Patológicos Ntim, de Obreros 
Heredo familiares 40 
Vers onales 
Accidentes de Trabajo 54 
VXarreXcos 1 
Lumb algias 5 
Faríngeos 4 
Hospitalarios 2 
Traumáticos 26 
AlírgXcos 3 
Renales 1 
Pulmonares 6 
Venéreos 3 
Quirúrgicos 13 
VermatosXs 16 
Otras Patología* 6 
FUENTE: HXstorXas ClX.nlcas . ArchXvo Clínico de 
la Empresa METALSA, S,A. 
A/OTA: Se revisaron un total de 54 historias clXnXccas 
TABAQUISMO Y SUS E F E C T O S , -
El taba.qu.lmso constituye junto con el 
alcohol, uno de los hdbltos más frecuentes en et hom-
bre, esto se debe a su bajo costo y facilidad para --
conseguirse. 
En el instante en que se inhala el hu-
mo del cigarrillot empieza, a. actuar sobre el corazónt 
los pulmones y toda el cuerpo, Ataca los delicados te-
jidos de los labios y del paladar. Obstruye las vías -
respiratorias en los pulmones y destruye los alvéolos 
pulmonares, donde, va de.posltdndo un residuo de sustan-
cias cancerígenas. 
Al exhalar el humo, casi el 9 0% del -
que ha sido inhalado se. queda en el organismo conver-
tido en miles de millones de. partículas microscópicas 
que contienen gran cantiddd de substancias químicas, -
tales como nicotelina, nicotonina , nlcociamina, que --
son productos de. degradación, 
Se ha probado que e.1 humo del tabaco -
no es una sóla substancia« Por lo menos el 60% de lo -
que. se inhala es gas, Cuna veintena de diferentes vapo_ 
res nocivos entre, los que figuran el dcido clorhídrico 
el óxido nítrico, la acetona, et amoniacoAdemás en 
la actualidad se e^ta concentrando la atención en un ^ 
gas más peligroso adnt el incoloro, inodoro y mortal -
monóxido de. carbono [ C O L , 
Este, insidioso veneno, que s.e halla en 
eX humo del cigarrillo en una concentración 64Q veces -
más alta de. lo que permite, el nivel de seguridad en tas 
fábricas, tizne afinidad por. los globulos rojos de la -
sangre ZQQ veces eZevada que la del oxigeno. 
La nicotina h.act llegar a los tejidos unas substancias 
conocidas como catecolaminas, ta principal es ta adre-
nalina. Estas obligan al corazón a trabajar tanto que 
tas '-arterias- coronarias deben llevar más sangre al --
músculo cardiaco, 
Está, comprobado que? el monózido de carbono favorece la 
infiltración de substancias adiposas en tas paredes de 
las arterias, lo cual puede conducir al estrechamiento 
de las mismas y dar origen a la arteriosclerosis. 
Los que da un gran parte su sabçr a los cigarrillos son 
partículas químicas que al Condensarlas del humo forman 
et alquitrán, éste se da almacenando en los pulmones y 
contiene 30 substancias carcinógenas, una de ellas es -
la beta-naftilamina, causa especifica del cáncer de ve~ 
jiga._ 
Los cigari'los produceji gran cantidad de patologías como 
sont Enfisemat Arteriosclerosis, Cáncer de Labios,de Len 
gua, laringe, pulmones, páncreas, etc,% 
La lista de enfermedades producidas por el cigarrillo -
es muy extensat Los fumadores presentan más frecuenten-
mente patologías que los no jamado rei), como son úlceras-
gástricas, enfermedades parió dontarias, infecciones de 
las vías respiratorias tf otras que van a traer como con 
secuencia disminución de <ta capacidad productiva de los 
trabajadores y a la vez mayor ausentismo en tas indus--
trias por dias de incapacidad debido a enfermedades ge-
nerales, con la consiguiente disminución de la producti 
vidad. 
El daño está en relación con la dósis, Cada cigarrillo 
daña y cada fumada adicional acrecienta el daño, 
A/e hay nivel de seguridad en el fumar. Vero, puesto --
q u e el daño está, en relación con ta dósis, si disminuí 
filtro adecuados, menos alquitrán y menos nicotina, re 
duciremos el riesgo de contraer una enfermedad grave. 
S¿n embargo, el verdadero remedio está en dejar de fu-
mar. 
-.i. relación al hábito de. ¿umar en los trabajadores se-~ 
leccionados para el estudio tenemos que en el Cuadro No. 
3 se presentan las cifras de los obreros que tienen el 
hábito de fumar y aquellos que no, encontrándose que ta 
proporción de fumadores y no fumadores no muestra d i f e 
rencia significativas y de-be. tomarse en cuenta este da-
to para la imptementación de campañas c.0nclentizadores 
en relación a las alteraciones que genera el hábito de 
fumar; ya que estas predlsponen el padecimiento de en-
fermedades que ocasionan un alto porcentaje de días de 
Incapacidad, una disminución en el rendimiento laboral-
y consecuentemente una disminución en la producción 
Las cifras contenidas en el .Cuadro No, 4 en relación a 
tos accidentes, correspondientes a los años 7 2SJ y 19.SZ 
según eJL hábito de fumar zn los trabajadores, muestran 
que mayor frecuencia en la ocurrencia de accidentes en 
eJl grupo de fumadores en relación a los no fumadores. _ 
Estableciendo una comparación entre el total de acciden_ 
tes presentados por cada uno de los grupos en relación 
al total de los accidentes de esos mismos años, encontra 
»104 que tos fumadores han sufrido <lI 3 , 8 % del total de 
los accidentes ocurridos en ese periodo de tiempo y el -
grupo de no fumadores ha sufrido el 2 , 7 1 ; dando un total 
de 6,5% entre grupos revisados. 
mo-s el número de cigarrillos y fumamo\s los que tienen 
C U A D R O NUM. 5 
NUMERO Y P Ü C E R N T A J E DE OBREROS SEGUN HABITO DE FUMAR, 
DE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E DE 7 9 ¿ 3 . 
HdbXto de Fumar Num.de Obreros 0. '0 
Fumadores 30 55. 55 
W0 Fumadores 24 4.4. 45 
T o t a l 54 100 t 00 
F U E N T E : HXstorXas CtX.nic.as Archivo ClinXco de la Empresa 
METALSA, S . A . 
C U A D R 0 NUM. 4 
A C C I D E N T E S SEGUN H A B I T O P E FUMAR EN TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA METALS A, S . A . ANOS 1981 y J 9 S 2 
Hábito de Kumar N t t m . d e Accidentes 
% del total de Accld. 
años 19 81 y 1982 
fumado res 5 2 3.8 
No Fumadora 3 7 2 . 7 
T o t a l 89 6.5 
F U E N T E : tils torios Clínicas. Archivo Cnlnlco del Vep afílame n to 
Médico de la Empresa METALSA, S . A . 
MOTA: Total de Accidentes 
Total de Accidentes 
Total de Accidentes 
en 1981: = 853 
en 19 §2 = 499 
en ambos años = 1,352 
NOTA: S e revisaron 5 4 Historias Clínicas. 
Z<5„-
En cuanta al Cu.ad.fiQ ¡Ve. 5, se señalan los 
tipos dz accidentes en relación al hdbito de fumar 
o no de los tn.abajadoA.es, encontrándose que numeri 
edmente ta cantidad de accidentes sufridos es mayor 
e n los fumadores que en los no fumadores, teniendo -
una diferencia í¿£ta de un 2 0 1 mds en los fumadores. 
[En cuanto al tipo de accidentóos, en ambos grupos de 
tKabajadores , los que con mayor frecuencia, se pre--
sentan son los traumatismos, ésto Influenciado no -
directamente por el hábito de fumar sino por la na-
turaleza dz la Empresa, ya que la diferencia en este 
tipo de accidentes entre un grupo y otro no es signi 
ficatlvo.1 
El tipo de accidente que te sigue a los 
traumatismos zn cuanto a fre.c.uzyicia son las Heridas¡rj 
las cualzs alcanzan un 3 3 1 dzl total dz los acciden-
tes, presentando sólo un incremento moderado, el gru 
po dz fumadores en relación a los no fumadores, sin 
que ésto signifique una vinculación entre ambas co~-
sas. 
E n relación a los dias de incapacidad, se~~ 
gún el hábito de fumar se encontraron los datos qui-
se señalan en el Cuadro Mo. 6. Se observa una marca-
da diferencia zn eZ total de días de incapacidad zn 
el grupo dz trabajadores fumadores zn relación a los 
no fumadores, alcanzando el primer grupo un total de 
SJ días de incapacidad lo cual representa el 66.4% -
del total de días; estas cifras revelan con claridad 
las repercusiones del hábito de fumar en los días de 
incapacidad requeridos y aunque este cuadro sólo con 
tiene los dias de incapacidad por accidentes es un -
reflejo de lo que en realidad ocurre si incluyésemos 
C II A H d N o . 5 
T I P O DE A C C I D E N T E S SEGUN H A B I T O VE FUMAR EN LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . DURANTE 
S E P T I E M B R E DE 19 83 
Hábito de Fumar H e r c i o * T - ¿ p o cíe Ac 
Traumatismos 
ildentes - T 0 T A L 
Fumadores 
No F o m a d o ^ e . 4 
J 9 
J í 
30 
2 5 
4 
1 
5 3 
3 7 
T O T A L 30 5 5 5 9 0 
PUENTE: Historias Clínicas. Archivo del Vepartamento 
Médico de ¿a Empresa METALSA, S . A . 
« 
C Ü A V R O MUM. 6 
P I A S DE I N C A P A C Í D A D SEGUN HABITO VE FUMAR EN LOS 
T R A B A J A D O R E S DE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . - - -
SEPTIEMBRE 1983 
Hábito de Fiimar Vias de Incapacidad 
Núm. % 
fumadores 
No Fumadores 
81 66.4 
41 33.6 
TOTAL 122 100.0 
FUENTE: Historias Ciinicas. Archivo CZinico deZ 
Vepartamento Médico de ta Empresa - --
METALSA, S.A. 
w 
además los días de. incapacidad generados por Enferme 
dades generales asociadas a los efectos del fumar y -
tal vez la diferencia entre un grupo y otro se haría 
más evidente. 
ALCOHOLISMO V SUS EFECTOS.-
Wo hay evidencia de que el alcohol tomado 
en dósis moderadas produzca habituación, ni que di lu-
gar a deterioración mental. Cuando se toma una canti--
dad excesiva en un lapso breve de tiempo se producen -
una serie de modificaciones del comportamiento pasaje-
ras,, que dependen de la idiosincrasia del sujeto y del 
porcentaje de alcohol en la sangre, En general bajo --
los efectos de una discreta dósls de alcohol se reía--
jan los mecanismos de inhibición. 
El aleo holismo se le denomina como el há-
bito de consumir cantidades excesivas de alcohol: Aán-
que otros autores lo consideran como la necesiddd f i s i 
ca y psicológica a la ingesta de alcohol. 
La ingesta continua y exagerada de aleo 
hol produce más pronto o más tarde en la mayoría de --
los casos importantes perturbaciones del comportamien-
to y deterio riz ación mental, caracterizada por pertur 
baciones de la memoria y de aptitudes intelectuales, -
síntomas de deg enració n física como trastornos s ens o -»-
ríales y motores y un ¡a progresiva alteración de la con 
ducta que generalmente provoca grandes conflictos {¡ami 
liares, laborales, económicos y sociales, 
El hábito de beber es un dato que se en--
cuentra consignado en las Historias Clínicas de allí -
que fácilmente podemos establecer dos grandes grupos -
cíe. trabaja.dare4 Iq4 3 e b e d < ? . t e - 4 # Wo 3 e 6 e d o A . e 4 Ó -
A £ c o f i « î £ < t c . o 4 y No Alcohólicos, pudiendo establecerse-
retacionzs e n ¿ / L e e 4 Í o 4 g / t u p o 4 c o m o el número dz 
eltos, números dz accidentes, etc; como 4 e señalan -
en ¿04 siguientes cuadros. 
En zt Cuadro Wo , 7 sz presenta zl número 
dz obreros quz corrzspondzn a cada uno dz tos grupos 
establecidos lAlcohóticos y Ho Alcohólicos1, encon-r 
trándose que el grupos de Alcohólicos representan el 
7 5 1 de los obreros estudiados, lo cual nos r e f l e j a -
la magnitud de este hàbitof que va a tener rzpercu--
siones a nivel orgánico, familiar, social y laboral, 
L04 efectos del Alcoholismo se manifies-
ta en todos los medios en los que se encuentra el Be 
6 e d o r , y el ambiente de trabajo no puede szr la e x - -
cepción, ya que uno dz los parámetros de tos que po-
demos valemos para, establecer esa diferencia zs zl 
ndmzro dz accidentes que sufren los trabajadores con 
hábito de bzbzr y aquzllos que no lo tiznzn como se 
muestra zn zl Cuadro Wo. 8, zn el cual sz tiznz quz -
el grup<s de alcohólicos cubren el 4,5% del total de -
accidentes ocurridos en los años de 1981 y 19.81, en -
cambio los Wo Alcohólicos sufrieron el 1%. de la tota-
lidad de los accidentes, esta significa que el grupo 
dz Aleo hálleos sufrieron más del doble de accidentes 
que los Wo Alcoh.ólicosr y si recordamos algunos efec 
tos del alcohol encontramos que algunos de ellos son 
trastornos sensoriales y motorest lo cual dá la expli 
cación a este elevado ndmero de accidentes en este 
grupo de obreros* 
C U A P R O NUM. 7 
NUMERO V P O R C E N T A J E P E OBREROS SEGUN H A B I T O PE 
B E B E R , P E LA EMPRESA METALSA, S . A . S E P T . I 9 S 3 
Hábito de Beber Húm.de Obreros % 
Alcohólico 
W6 Alcohólico 
41 
13 
75.92 
24. OS 
T o t a l 54 100,00 
F U E N T E : Historias CZX.nlc.a6 del Departamento Médico 
de Za Empresa METALS A, S.A. 
C U A D R O NUM. 8 
A C C I D E N T E S SEGUN HABITO VE BEBER EN TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . EN* LOS ANOS DE 1981 y 1981 
Hábito de B e ò e - t . N t í m . d e Accidentes 
% Total de Accidentes 
Años 1981 y 1982 
Alcohólico 
No Alcohólicos 
61 
28 
4 . 5 
2 . 0 
TOTAL 89 6.5 
FUENTE: Historias Clinicas. Archivo Clinico del Departa-
mento Médico de la Empresa METALSA, S . A . 
NOTA: Total de Accidentes en 1981 = 853 
Total de Accidentes en 1981 = 499 
Total Accidentes en ambos años = 1,352 
NOTA: S e revisaron 54 Historias Clínicas. 
Conociendo ¿a. naturaleza, y el tipo de empresa estudia 
da. asi como las alteraciones producidas por el hábito 
de beber parece ser lógica la pro porción encontrada 
en los tipos de accidentes sufridos por los trabajado 
res bebedores y no bebedores, como se muestra en el -
Cuadro No« 9 , en el que tos traumatismos ocupan el --
primer lugar en ambos grupos de trabajadores; sin em-
bargo el número de traumatismos sufridos por los b e . 6 e 
dores casi triplican la cantidad de accidentes sufri-
dos por los no bebedores y en la misma forma se obser 
va una desproporción marcada en el número de Heridas 
sufridas por los bebedores, las cuales alcanzan el do_ 
ble de las sufridas por lo No bebedores. 
Otros de los aspectos qu-e más reflejan tos efectos 4.-
del hábito de beber en los trabajadores son tas cifras 
encontradas en el Cuadro• No% 10 en relación a los días 
de incapacidad generados por Accidentes de Trabajo y -
es aquí donde nuevamente se observan que de an total -
de 122 días de incapacidad generados en los años de 
1981 y 1982, por los trabajadores estudiados, 7 7 de 
tos días o sea u n 63,1% corresponden al grupo de traba 
jadores alcohólicos y un 3 6 , 2 1 a los No Alcohólicos; y 
esto no es más que una consecuencia del número de acci 
dentes y la naturaleza de éstos, los cuales como se rt 
visó en cuadros anteriores son en frecuencia y grave— 
dad mucho más en el grup<? de Bebedores que en el de No 
Bebedores, o caslonando con esto un atentado a su salud, 
a £u capacidad productiva y a la producción en gene 
ralt 
C U A D R O NUM. 9 
TIPOS VE ACC1VENTES SEGUN HABITO VE BEBER EN 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA METAÍ .SA, S . A . 
SEPTIEMBRE 1983. 
Tipo de Accidente 
— 
Hábito de Beber Heridas Traumatismos ' Quemaduras Total 
Alcohólico 20 39 4 63 
No AIcoholico 10 16 1 2 7 
T o t a l 30 55 5 90 
F U E N T E : Historias ClXnicaS, Archivo Clínico del Veparta-
mento Mídico de la. Empresa METALSA, S.A. 
CUADRO NUM. 10 
VIAS VE I N C A P A C I D A D SEGUN H A B I T O DE BEBER DE LOS 
T R A B A J A D O R E S VE LA EMPRESA METALSA, S . A . SEPT.19&3 
Hábito de Beber Vías de Incapacidad 
Ndm. % 
Alcohólico 
No Alcohólico 
77 63.1 
45 36.9 
T O.T A L 121 100.00 
FUENTE: Historias Clínicas. An.ckX.vo Clínico del 
• Departamento Médico de. ta Empresa METALSA, S. 
MECrCrOW VE ILUMINACION^ 
Todos los ambientes de trabajo requieren de iluminación 
adecuada, ya que de ella depende el mejor desempeño de 
l<x labor realizada y a. su. vez puede convertirse en un -
factor condicionante de accidentes cuando no está, ajus-
tada a los requerimientos del trabajo y a las caracter-
ísticas de quien la efectú.a% 
Eá bien conocido que la iluminación necesaria reduce 
accidentes y hace mds duradera la agudeza visual; por -
lo que se establece una relación estrecha entre luz y 
salud, 
Al igual que se hizo con el ruido, previo recorrido de 
la planta, se procedió a, efectuar mediciones de ilumi-
nación en las diferentes áreas de producción,para ello 
utilizamos el Luxómetro; que es un aparato que mide la 
intensidad de la luz, tiene dos escalas que van de Q a 
500 y de 0 a 5,000 bujias-pies. Considerando una S a - -
jla-pié como la cantidad de luz que produce una vela -
de cera de abejax en una superficie de un pié. cuadrado 
y a un pié de distancia. (721. 
Se consultó el manual de*la_ Nesting house Electric Cor-
poration acerca de los niveles de iluminación recomen-
dados actualmente para los diferentes tipos de traba--
jos que se realizan en esta empresa, 
AREAS S U J I A - P Í E . 
Almacén de Materias P-t^toa-S1 
Linea de CQrte 
Prensas 
Ensamble 
Pintura 
Fabricación de Herramientas 
Control de Calidad 
30 
SQ 
5a 
laa 
iaa 
100 
1QQ 
En et Cuadro W'¿ÜM.7 7 observamos la, medición de. ¿lamina-
ción en las diferentes dreas de trabafo, e n et cual e n 
contramos que los valores encontrados en todos los de-
partamentos están dentro de tos permitidos, o por enei 
ma de los mismos, por lo tanto, ta iluminación no es -
un factor condicionante para la ocurrencia de acciden-
tes . 
Analizando la patologia de la visión en los obreros --
LCuadro _ Wo , 7 2 1 encontramos que el S5,7% presenta al-
gún grado de disminución de agudeza visual y el grupo 
de edad más afectado [Cuadro W o . 7 3 1 es el que se 
cuentra entre los 2 6 y 30 años de edad. Estos hatlaz--
gos los consideramos de gran importancia, ya que es un 
factor predisponente para los accidentes. 
Cabe señalar que las patologías referidas en los traba 
yadores no necesariamente fueron generados por las con 
diciones de trabajo, sino que pueden estar retaciona--
das por otros tipos de factores. 
C U A D R O NUM. 11 
M E D I C I O N DE LA I L U M I N A C I O N EN LAS D I S T I N T A S AREAS 
DE TRABAJO A N I V E L DE LA S U P E R F I C I E VE T R A B A J O , -
EN LA EMPRESA METALSA, S . A . , S E P T I E M B R E DE 1983 
d e p a r t a m e n t o Bu/laS~Ple '. 
Almacén dz Materia Prima 140 
Llnza dz Corte 65 
Prensas 60 
Prznóa Punzonadora 30 
Ens amblz 170 
Pintura 150 
Control dz Calidad ZOO 
Fabricación dz Herramientas 100 
FUENTE: Vlrecta Lux.6me.tlo 
NOTA: Leu mzdic.ton.iu se efectuaron a las 11:00 Hrs. 
140 Luxes 
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C U A V R 0 WUM, 12 
PATOLOGIA VE LA VISION EN OBREROS VE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . 
' • SEPTIEMBRE 1983 
PatoZogia de Za Visión 
N ò m e r o de Obreros 
Ndm. 1 
Visminución de Agudeza Visual 
Lesión Congènita 
Conjuntivitis 
12 85.7 
1 7 . 3 5 
J 7 . J 5 
T 0 T A L 74 100.00 
FUENTE: Historias Clínicas. Archivo Clinico de Za Empresa 
METALS A, S. A . 
C U A V R O WUM, J 3 
P A T O L O G I A P E LA fZSZOW SEGUW EDAP VE LOS OBREROS VE LA EM-
P R E S A M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E VE 1983, 
PatoZogia de Za Visión , 
Grupos de Edad 
21-25 26-39 31-35 3 6 - 4 0 41 y Ms Total 
Visminuciin de Agudeza Visual* 
Conjuntivitis 
Lesión Congènita, 
2 5 2 1 2 
1 
12 
1 
1 
TOTAL 2 5 3 T 3 14 
FUENTE: Historias Clínicas.Archivo CZZnico de Za Empresa 
METALSA, S . A . 
M E D I C I O N DEL R U I D 0 , -
¿/ti tímido producido por la industria en general, tiene % 
consecuencias directas %n los seres humanos, sean tro* 
bajadores de una fábrica o personas que transitan cer* 
ca o viven en derredor de la misma. 
¿ -
Ee primer requisito para controlar el ruido y prevenir • 
4 u 4 efectos es medirlo. Para ello se debe tener un con : 
cepto objetivo y preciso del mismo, de sus mediciones, 
métodos de medición e instrumental electrónico utiliza^ • 
do para cuantificario. 
Al ruido se le define como "cualquier perturbación in-
desaada en un sistema de señales1'. 
El calificar como ruido un sonido, dependerá de que cum 
pía alguno de los siguientes requisitos: 
a%- Que interfiera un proceso de información, 
Que sea indeseable para el que escucha, 
c., — £ue sea lesivo al organismo humano ó únicamente ai-
órgano receptor auditivo% 
ios efectos atribuihles a la exposición a sonidos de gran 
magnitud están intimamente relacionados con: las caracte-
rísticas del fenómeno acústico, los componentes de fre 
cuencia y tipo ó clase del sonido, eJL tiempo de exposición 
la susceptibilidad individual y el uso de protección persc 
nal, 
S e . dividen e n dos categoríasí Efectos auditivos tf N<? audi-
tivas * Los primeros se refieren <a las alteraciones revers4 
bles o irreversibles que sufre zl órgano dz ¿a audición 
particularmente el oido interno, y los segundos a modi-
ficaciones fisiológicas dzZ organismo zn conjunto, que 
provocan un incrzmznto zn Za frecuencia dz trastornos -
neuropsiqulótricos, digestivo y mztabóZicos principal--
mzntz. 
Vara ZZzvar a cabo Zas mzdicionzs dzZ ruido zn Za empre 
sa, sz realizó un recorrido zn Zas diferentes instala--
cionzs para dztzctar las drzas quz gznzran mayor nivel 
sonoro, proczdiíndosz posteriormente a efectuar las me-
diciones del mismo, [T2¡ utilizando un Vecibz lime tro GH 
1565 B S P Ü N 0 LE VEZ M E T E R , que mide de 40 a 140 dcc-ibe--
les: tiene cinco teclas las cuales tienen las sinu¡entes 
funciones: 
A.- Mide ruidos de Alta Intensidad. 
3 . - Mide ruidos de Media Intensidad 
C.- Mide ruidos de Saja Intensidad. 
Siooo.- Controla la aguja marcadora para 'ue sus movimien 
tos sean lentos. 
Eatery- Mide el voltaje de tas baterías. 
Se consultó el reglamento'sobre concentraciones ambienta-
les permisibles en lugares de trabajo y se encontraron --> 
los siguientes datos: 
Cant-í4&d máxima permisible de decibeles "A" y tiempo de 
exposición: 
T I E M P O VE EXPOSICION AL VIA D E C I S E L E S " A " LENTO 
EN HORAS 
% 90 
6 92 
4 95 
3 97 
4 100 
1 1(2 102 
1 105 
3/4 107 
1/2 110 
1/4 115 
PUENTE'. Archivos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Para obtener datos confiables se elaboró un pla-
no de la empresa y se marcaron tos lugares o áreas de mayor 
intensidad de ruido, asi también se vió la importancia de me-
dir el ruido a nivel de oido de los obreros más expuestos. 
i 
E n el Cuadro No. 14 se describen las áreas en --
donde se hicieron las mediciones del nivel sonoro, encontran 
do que el Vepartamento que genera ruidos más intensos es el 
de ensamble al momento de martillar (.110 dS) , siguiéndole en 
orden decreciente de frecuencia el departamento de Prensas -
con una fluctuación de 9 3- 100 <¿B, posteriormente la cortado-
ra "Her-Voss" [9 2 dS). 
C U A V R O NUM. 14 
M E D I C I O N DE i NIVEL SONORO EN LAS D I S T I N T A S AREAS 
VE TRABAJO A NIVEL VEL OTVO VEL OPERARIO, EMPRESA 
M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E VE 1983 
V e p a r t a m e n t o d S - A 
Almacén de Materias Primas 80 
Cortadora 85 
Prensas 9 5 
Prensa Cortadora de Carters 9 3 
Prensa Punzonadora 100 
Cortador Her-Voss 95 
Linea Media de Her-Voss 9 5 
Entre Prensas y Her-Voss 90 
Ensamble Soldando 90 
Ensamble Martillando 110 
¥abric.ación de Herramientas 85 
Corredor 90 
Pintura 80 
F U E N T E : Virecta-Vecibellmutro. 

Comparando tos niveles encontrados en la empre 
sa con las concentraciones ambientales máximo permisi-
bles en los luqares de trabajo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, se concluye que los ruidos ocasiona 
dos están por encima de los niveles permitidos es pe— 
clatmente en el área de Prensas, Cortadora y Ensamble; 
por lo que serla Ideal que cada trabajador que labora 
en estas áreas utilizará adecuadamente su equipo de --
protección. 
Observando los Cuadros N o . 15 y 16 correspon-
dientes a los resultados audiométricos y patología audi 
tiva detectada en los obreros de la empresa METALS A, S.A. 
encontramos que el 11% de ellos presentan Patología Au--
ditiva de dos tipos: Hipoacusia y Trauma Acústico, de -
estos el 66. 6 7% se refieren a Trauma Acústico y el resto 
3 3 . 3 3 1 a Hipoacusias. Considerando que este tipo de Pato_ 
logia se presenta en personas que se exponen durante pe-
riodo prolongados a ruidos muy intensos sin la adecuada 
protección auditiva; y dado que es tas situaciones se dan 
en los obreros examinados, creemos que esta sea la causa 
de los hallazgos obtenidos. 
En el Cuadro N o . 17 se presenta ta Patología -
Auditiva según la edad'de los obreros, encontramos que 
el grupo de edad de 26 a 3 5 años es el que presenta ma--
yor número de casos, lo cual se debe a que la mayor can-
tidad de población trabajadora se encuentra en este gru-
po de edad. 
x Relacionando ta Patología Auditiva con la edad 
del obrero y antigüedad en el puesto, Cuadro tfo'v 18, e n 
contramos que los obreros que tienen una antigüedad mayor 
dé seis años presentan c o n más frecuencia Patología Au-
ditiva, lo cual corrobora lo anteriormente mencionado -
4 S . -
C U A D R O NUM. 15 
NUMERO Y P O R C E N T A J E DE OBREROS SEGUN RESULTADO A U D I O -
METRICO DE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E DE J 9 S 3 
R e 4 ultado Audiom£trico Núm.Obreros % 
Patología Auditiva 18 72 . 0 
No Patología Auditiva 7 2 § . 0 
TOTAL 2 5 TOO. 0 0 
F U E N T E : Directa, Audiomztrla 
C U A D R " 0 NUM. 16 
PATOLOGIA AUDITIVA DETECTADA EN LOS OBREROS DE LA EMPRESA 
M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E DE 7 9 S 3 
Patología Auditiva Num. Obreros l 
Hlpoacusias 6 3 3 . 33 
Trauma Acá*tico 11 66. 67 
TOTAL 18 100. 00 
F U E N T E ? D - U e c í a A u c U o m e ¿ ; t . ¿ a 
C U A D R O MUM. 17 
PATOLOGIA AUDITIVA SEGUN EVAV VE LOS OBREROS VE LA 
EMPRESA METALSA, S . A . S E P T I E M B R E VE 19S3 
Patología 
Auditiva ' 
Edad en a ñ o s 
7 5 - 2 5 2 6 - 3 5 36- 45 < 46 y más 
Hlpoacuslas } 
Trauma Acústico 
1 2 ' 2 1 
10 I J 
TOTAL 1 1 2 3 2 
FUENTE: V-¿A.ec.tiz. Audlometrla. 
C U A D R O NUM. U 
PATOLOGIA AUDITIVA SEGUN EVAV VE LOS TRABAJADORES V A N T I -
GÜEDAD EW EL P U E S T O , EN LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . SEPT.19S3 
Edad en años A N T í G U E V A V T 0 T A L 
menor de 5 6 - 10 más de ÍQ 
15 - 25 
« 
1 _ _ I 
2 6 - 3 5 1 7 4 7 2 
3 6 - 4 5 - 3 3 
4 6 y más - 1 1 Z 
TOT A L 2 & S 1S 
FUENTE: Vlrecta Audlometrla. 
C U A D R O NUM. J 9 
P A T O L O G I A A U D I T I V A SEGUN PUESTO Y ANTIGÜEDAD DE LOS 
OBREROS DE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . S E P T , 7 9 S 3 
Antigüedad e n a n o 4 
V u t s t o Mtnor dt 5 6 - 7 0 m¿ts c íe JO TOTAL 
O p . Prensas 2 3 5 
Soldador 7 3 ó 70 
dt Ensamble. 
Montac.an.gu.iA ta - 1 - ' 2 
Pintón. 7 - - J 
T 0 T A L 2 7 9 
F U E N T E : Din.tc.ta. AudiomttnXa. 
de quz a mayor. tiempo dz exposición a raidos intensos , 
mayor daño auditivo. 
í.04 rzsuitados przszntados en el Cuadro bio.-
19, muzstran una clara relación zntrz Patologia Auditi 
va, puesto y antigüedad zn éste, haciéndose patzntz zn 
los soIdadorzs. 
Es importantz szñalar quz zl tipo dz ruido -
que presenta esta área de trabajo es diferente al res_ 
to de ellas. En ésta, el tipo de ruido es intermitente 
y de alta intensidad; características que por si solo 
son capaces de generar Patologías Auditivas. Como se 
muestra en los datos, alcanzando más del 50% del total 
de los trabajadores estudiados. 
VERNATOSI S PROFESIONALES.-
La piel, por su situación, zs un órgano fá-
cilmzntz acczsible a la exposición dz s ubs tandas extra 
ñas de todo tipo» Una de las funciones es la de actuar 
como una doble barrera que, por una parte evita la salí 
da de agua, electrolitos y otros compuestos vitales y, 
por otra partz, ofrzcz rzsistzncia a la abs orcion dz --
substancias indeseables del medio amblentej Su propiz--
dad dz barrzra zstá dada por zl estrato córnzo, la capa 
más superficial de la epidermis, que contribuye en todo 
su espesor a evitar el paso de moléculas. 
Aunque la piel normal constituye una buena 
barrera contra la absorción de casi todas las substan--
cias, es perfecta sólo para unas cuantas. 
El conocA.mZe.nto sobre ta posibilidad de absor-
ción pzrcutdnza dz algunos compuestos, e Intoxicación --
SlStímlca. con o sin manifestaciones dz toxicidad cutánea, 
ha conducido a una mejor comprensión de Za patología y a 
un enfoque Integral del problema basado en conocimientos 
de Anatomía, fisiología, Bioquímica, Toxlcologla, etc. 
Las Dermatosis Pro festónales son aquellas en-
que ta causa puede ser el resultado, en todo o en parte, 
de las condiciones en las cuales se ejerce el trabajo. 
Las estadísticas generales de las Dermatosis -
profesionales señalan que el 10% dz todas las afecciones 
cutáneas corresponde a este tipo de padecimientos; que -
el 66% de todas las enfermzdadzs pro fzsionales son dzrma 
tosis originadas por diversas causas presentes en el tra 
bajo y que, eZ 1% dz todos los trabajadorzs przszntan un 
cuadro dz una dermatosis profzsional en un momznto dado. 
La frzcuzncla dz las dzrmatosis pro fzsionalzs 
justifica ta importancia quz sz tzs da zn tos programas -
dz Salud zn el Trabajo; siñ embargo, tas estadísticas que 
se tienen de ellas, deben interpretarse como datos míni-
mos de orientación, dado que con frecuencia el diagnóstico . 
pasa inadvertido. 
Se considera que la causa de ellas se multi-
plica c o A la aparicición de una gran cantidad de produc-
tos químicos y dz sintzsis zn zl mzrcado, con los cuatzs 
zl trabajador toma contacto directo durantz las diferen--
tzs fases de la producción. 
Dentro de las causas existen tas que sz han -
considerado como predisponentes, otras do to ominantes y q-
tras como coadyuvantes. 
Entre tas predisponentes podemos considerar tas 
que se refieren a ta integridad de ta capa córnea de -
la piel, color de piel, estado de nutrición del traba-
jador, edad, sexo, estación del año, falta de higiene 
personal y de los ambientes de trabajo. 
Las causas determinantes corresponden a cuatro-
gurpos de agentes etiológicos: Mecánicos [fricción, --
presión, abrasión, laceración y vibración); físicos --
[calor, frió, luz, ultravioleta, radiaciones ionizan--
tes).; Químicos [irritantes y sensibilizantes orgánl--
cos e inorgánicos 1 y biológicos [bacterias, hongos, vi 
rus, parásitos y vegetales). 
Entre las causas coadyuvantes se incluyen la pre_ 
sencia de hiperhidrosis , de focos infecciosos, determina 
dos hábitos higiénicos como el exceso de agua y jabón, -
automedicación, factores psíquicos, sociales y económi--
cos. 
Va que teóricamente el J00% de los casos se pueden 
prevenir, es importante tener conocimientos de las mani--
fes taciones clínicas, de los principales irritantes o cür-
lergenos, su poder patógeno, su dis tribución en el medio 
ambiente y finalmente establecer una relación causa-efecto. 
Algunas de las Dermatosis Pro fesionales evolucio--
nan con incapacidad temporal y otras conducen a una incapa 
cidad permanente que establecen aspectos de rehabilitación 
o de evaluación de la capacidad para el trabajo e incluso 
requerir tratamientos qyirárgicos de amputación. 
Un manejo adecuado de las Vermatisis requiere el 
diagnóstico correcto, la curación en el menor tiempo posi 
ble y la reintegración al trabajo en las mejores condicio_ 
nes. 
/^\Xn a¿pe.cto muy importante de tas Venmatosis Pro fe 
s io nales , es su. prevención, se ka señalado, que son, en 
tre todos los padecimientos de origen pro fesional, los 
más fáciles de prevenir, de ahí la importancia de su co_ 
nacimiento para la recomendación de medidas adecuadas al 
objetivo que se persigue. Esta puede llevarse a cabo --
por varios métodos * • substitución de agentes químicos -
por otros menos dañinos: información, educación y la hi 
glene, constituyen pilares muy importantes en la preven_ 
ción. 
En relación a las Patologías de Piel encontradas 
en los trabajadores, lo cual hace referencia al Cuadro-
No. 2 0 podemos observar que la linea Vedis ocupa el pri^ 
mer lugar, con un 72 . 741, esto debido al uso de zapatón 
de seguridad, aunado a ta falta de prácticas higiénicas 
que o casionan un medio húmedo propicio para el desarro-
llo de estas micosis. 
Le siguen en órden de frecuencia la Tinea Corpo-
ris con un 9.09%, ésta debida al calor generado en las 
áreas de trabajo, además de el uso de uniforme con manga 
larga fabricados con materiales sintéticos. 
El resto de las Patologías son de poca importan-
cia y no tienen relación con el ambiente laboral. 
En el Cuadro No. 2h/referente al Estado de la Piel 
según puesto de los trabajadodes encontramos que los que-
ocupan el puesto de soldador es en los que se presenta --
con mayor frecuencias Patologías de la Piel, ésto debido 
a ta exposición prolongada a tos vapores de la soldadura 
los cuales son considerados de los principales alergenogf 
C U A V R O NÜM, 2Q 
PATOLOGIAS DE ?IEL ENCONTRADAS EN LOS OBREROS VE 
LA EMPRESA METALSA, S . A . S E P T I E M B R E DE 19S3 
Patología de Piel Número de Obreros 
Nám. - % 
Tlnea Pedís 
Tlnea Corporls 
Quiste Sebáceo 
Cicatrices de Acn£ 
Verrugas 
16 7 2 . 7 4 
2 9.09 
1 4.54 
t 9.09 
1 4.54 
TOTAL •22 7 0 0 . 0 0 
FUENTE: Hlstorías ClX.nlcas . Archivo Clínico de la 
Empresa M E T A L S A , S . A . 
C U A P R O MUM. 21 
E S T A P O PE LA P I E L SEGUW P U E S T O P E LOS TRABAJADORES 
P E LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E PE 1983 
Estado d e ta 
Piel ' . 
Puesto 
Sin 
Patología 
Con Patología TOTAL 
Operador Prensa*. W 2 12 
Soldador 10 9 19 
Mecánico Aparatlsta 6 4 10 
Recuperado 1 2 3 
Pintor 0 0 0 
Mo ntacarguista 1 0 1 
Mantenimiento 2 3 5 
Control de Calidad ' 1 1 2 
Operador Recepción 1 1 2 
TOTAL 32 22 54 
FUENTE: Historias CtX.nio.a-i>. Archivo Ctinico de ta Empresa 
M E T A L S A , S . A . 
C U A D R O WUM. 22 
PATOLOGIAS VE PIEL SEGUN ANTIGÜEDAD DE LOS OBREROS 
DE LA EMPRESA M E T A L S A , S . A . S E P T I E M B R E VE 1983 
Patotogias de Piet 
Antigüedad en 
1-5 6-10 11-15 
Años 
16 y más TOTAL 
Tinea Pedís 2 8 3 3 16 
Tinea Coporis 0 2 0 0 2 
Qui&te Sebáceo 0 1 0 0 1 
Cicatrices de A c n i 1 0 0 1 Z 
Verrugas r 0 0 0 1 
TOTAL 4 11 3 4 21 
PUENTE: Historias Ctinicas. Archivo Clinico de ta Empresa 
M E T A L S A , S . A . 
o capa cÁ. o nata, aunado a esto et uso de mayor equipo de 
protección ya que ellos deben usar mandil, franela, an 
teb ra ceras , capucha y careta; lo cual facilita la sudo_ 
ración creando un ambiente húmedo propicio para el de-
sarrollo de micosis. 
En el resto de los puestos no presentan una --
marcada frecuencia de Patologías de la Piel que puedan 
asociarse directamente con el desempeño de su actividad. 
klgunas Patologías de Piel pueden asociarse --
con la antigüedad de los obreros, como se muestra en el 
Cuadro N o . 2 2 en el cuál encontramos que la Patología 
que con mayor frecuencia presentan los obreros es ta TI 
nea Pedís, esto dado por los malos hábitos higiénicos y 
el uso de zapato de seguridad, el cual frecuentemente se 
prolonga más -allá, de ta jornada de trabajo. 
El resto de las Patologías guardan una pro por 
clón mucho menor a la ya mencionada. 
4 
En relación a la antigüedad. encontramos que -
quienes tienen un promedio de 6 a 10 años, son los traba 
jadores que mayo\ número de Patologías presentan, ocupan 
do el primer lugar la ya mencionada Tinea Pedis. La ra--
zón de que ocurra esto es que el gran porcentaje de los 
trab ajadores caen dentro de este rango de antigüedad. 
I N S U F I C I E N C I A l / E W Ü S A . -
Es un padecimiento que ha Ido en aumento noto-
rio y se presenta correlacionado con las exigencias de la 
vida moderna, que obliga al ser humano tanto a una blpe--
destaclón prolongada como a un sedentarlsmo estático, con 
C U A D R O NUM. 23 
NUMERO VE OBREROS CON INSUFICIENCIA VENOSA SEGUN 
PUESTO V ANTIGUEVAV EN LA EMPRESA UETALSA, S.A. 
SEPTIEMBRE 1983 
P u e s t o s MTIgüEVAV EN LA EMPRESA EN 1-5 6-10 11-15 16 y más 
AÑOS 
TOTAL 
Operador Prznsas - - - 0 
Soldador - - - 0 
Pintar - - - 0 
Mecánico Aparatista - - - 0 
Montacarguis ta - - - 0 
Mantenimiento - • - 1 1 
Seguridad - - - 0 
Control de Calidad — 1 1 
TOTAL 0 1 0 1 2 
FUENTE: His toriaS Clínicas. Archivo Clínico del Veparta-
mento Médico de. -ta Empresa METALS A, S . A . 
NOTA-* S e revisaron un total de 54 Historias Clinicas. 
la consiguiente disminución de ¿a a.c.t¿v¿da.d física. 
Se le considera asi, cuando se han dilatado 
y deformado las venas. 
La patología se presenta más frecuentemen 
te en personas cuyas condiciones de trabajo las o--
bllga a pefmanecer prolongadamente de pié., Como o-
curre en la Empresa estudiada. 
Lis datos de insuficiencia Venosa pueden de 
terminarse según el puesto ocupado y la antigüedad --
del trabajador, como se muestra en el Cuadro N o . 2 3 -
el cual contiene datos tomados de las Historias Cllnl 
cas, dicho cuadro presenta cifras que no corresponden 
a lo esperado, dado que si el 9 5 1 de los trabajadores 
permanecen de pié a lo largo de su jomada laboral, es 
contradictorio que sólo dos de los 54 trabajadores es_ 
tucLiados tengan referido problemas de Insuficiencia -
Venosa en sus Historias Clínicas. 
Esto muestra la necesidad de que los exáme-
nes médicos, en tas empresas, sean realizados por per 
sonas capacitado en el área de Medicina del Trabajo. 
Quttectur&_ del hombre que te permite mantenerse erguido 
y efectuar movimientos combinados. Al lesionarse, sus 
capacidades Integrales para las qu$ fué dreada se ven-
LUfABALGlAS : 
La columna vertebral es el sostén de la ar-
disminuidas, lo que traen como resultado adicional un des-
peñe. y desajuste biológico, psicológico, social y económi 
co, que repercute notablemente en la vida laboral y extra 
laboral de quien, sufre estas consecuencias. 
Los padecimientos de columna vertebral, y en 
especial las lumbalglas-, tienen gran Importancia, tanto''-
por la frecuencia con que se presentant como porque supo--
nen ausencia laboral y gastos, que gravitan tanto en las -
empresas como en las Instituciones de Seguridad Soclal^r 
La unidad anatómico-funcional de la columna -
•está, representada por dos vértebras y sus medios de unión, 
siendo el disco Intervertebral el que juega un papel pri-
mordial en su Integración, éste constituye una cuarta par 
te de la estructura vertebral y en él recaen los esfuer-
zos y traumas generados durante la actividad diarla del -
individuo. 
tas lumbalglas y Lumb o ciáticas se pueden divi-
dir en dos gruposj Casos Agudos y Casos Crónicos. E n los 
casos agudos, siempre se encuentra un antecedente traumá-
tico reciente y bien definido como el responsable del cua 
dro clínico. E5 los cuadros crónicos hay crisis anteriores 
con un comienzo gradual y sin traumatismo definido. Los -
casos agudos, el pronóstico es favorable y desfavorable en 
los crónicos> 
/ Aproximadamente el 50% de los casos crónicos, 
se tes llega a dictaminar incapacidad parcial permanente, 
lo que representa pago de indemnizaciones, días perdidos y 
disminución de la productividady^ 
€1 &Zndrome doloroso tumbar plantea problemas 
al médico especialista en Medicina del Trabajo, en particu 
lar para la calificación de pro fesionalidad del mismo. 
Además e n c u a n d o a él debe de tomarse e n c u e n t a . 
la. simulación, ya que aparentando el padecimiento, exa-
gerando tas manífestactonzs dolorosas.o utilizándolo c£ 
mo elemento defensivo zn su trabajo, zl trabajador tra-
ta dz obtznzr ganancias secundarlas. Aún cuando zl slmu 
tador e n si zs un enfermo, zl enfoque zn particular dzl 
mismo no corresponde a zstas consldzraclonzs. 
SI sz zstablzcz la existencia dzl síndrome sz -
dz'oz dilucidar si zstá dztzrmlnado por zl trabajo o co-
mo conszcuencla de él; para ello el médico especialista 
en Medicina dzl Trabajo zstudlará las condiciones zn --
quz sz rzallza zl trabajo y dz szr poslblz visitar zl -
Czntr-o dz Trabajo. 
En el Cuadro N o . 2 4 encontramos las Lumbalglas-
segán la Edad de tos trabajadores, observamos quz zl --
grupo dz Edad que con mayor frecuencia presenta Lumbal-
glas es el dz 25 a 29 años, corrzspondléndoles u n 42% -
del total dz los afectados; zste kecko sz explica ya --
quz zl mayor porczntaje dz trabajadorzs queda comprzndl 
do zn zstz grupo dz zdad.y^ 
Es Importantz mznclonar quz posIblemzntz zl n<í 
mzro dz obreros 'con Lumbalglas realmente sean mucho ma-
yor a las cifras contenidas en el Cuadro N o . 14, pero -
el documento en el cual queda constancia de esto zs zl 
zxpzdlzntz Clínico ynuestra fuente de Información son -
tas Hlsto rías Clínicas elaboradas como parte de es tu 
dios médicos periódicos, pudlzndo ocurrir que en el mo-
mento de realizar la revisión el obrero no sufra de Lum 
balgias, lo cual no descarta que en algdn otro momento-
lo haya padecido. 
CUADRO WUM. 24 
LUMBALGIAS SEGUN EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
METALSA, S . A . S E P T I E M B R E DE 1 9 5 3 
de Edad L Ü M B A L G I A S 
en años Número % 
15 - 19 0 0 
20 - 24 2 2 S „ 5 7 
15 - 29 3 42. 87 
30 - 34 0 0 
35 - 39 1 14. 28 
40 y más • 1 14.28 
T 0 TAL 7 100.00 
FUENTE: Wls torios Clínicas. Archivo Clínico de la 
Empresa, METALS A, S . A . 
Las Ldmbalglas frecuentemente van asociadas a 
¿a actividad que se. desempeña, y esta a Su. vez es deter 
minada por el tipo de puesto que se ocupa, de akl que-
po demos asociar las Lumb algias con el pues to, como se -
expresa en el Cuadro No. 2 5 , en el cual encontramos que 
el puesto en el que se sufren con mayor frecuencia Í.UJJI-
balgias, es el de soldador, ya que ocupa el 42. S% del -
total de los casos reportados de acuerdo al puesto. En 
este caso las cifras encontradas corresponden al tipo 
de actividad realizada, y específicamente a la posición 
adoptada para su desempeño, ya que se requiere mantener 
se en flexión durante la mayor parte de su jornada labo^ 
ral. 
El puesto que le sigue en frecuencia es el -
de Mecánico Aparatlsta, cuya actividad se realiza en --
forma similar a la del soIdador. 
El tiempo que se realiza una actividad sea -
cual fuere, tiene Influencia directa en la generación — 
de patologías diversas y las Lumbalglas no pueden esca-
parse a este tipo de relación por lo que en el Cuadro 
Wo. 26 se señalan el número de obreros que presentan --
Lumbalglas según su antigüedad en el ampresa estudiada, 
encontramos que los obreros que presentan la mayor fre-
cuencia de esta patología quedan comprendidos en el ran 
go de 6 a JO años¡ esto se explica porque el mayor volu 
men de trabajadores se encuentra en dicho rango. 
Además de las patologías previamente analiza-
das se realizó una consignación de otras patologías re-
feridas en las Historias Clínicas revisadas como se ---
C U A D R O -NUM. 2 5 
Í .UMBALGIA5 SEGUN P U E S T O VE LOS OBREROS VE LA 
EMPRESA METALSA, S.A. SEPTIEMBRE VE 1983 
P U E S TO L U M B A L G I A S 
Número % 
Operador de Prensa 1 14.28 
Soldador 3 42. 87 
Mecánico Aparatista 2 28,57 
Recuperado 0 0 
Pintor 0 Q 
Montacarguista 0 0 
Mantenimiento 1 - 14.28 
Control de Calidad 0 0 
Operador Recepción 0 0 
TOTAL 7 100.00 
F U E N T E : Historias Clínicas. Archivo Clínico de la 
Empresa METALSA, S . A , 
C U A D R O NUM. 26 
LUMBALGIAS SEGUN ANTIGÜEDAD DE /.OS OBREROS DE 
LA EMPRESA METALSA, S . A . S E P T I E M B R E 1983 
Antigüedad de la Empresa 
en años 
Lti.wi6 algias 
Número % 
1- 5 2 18151 
6 - JO 3 42.86 
11- 15 0 0 
16 y mds 2 28.51 
T 0 T A L 7 100.00 
F U E N T E : Historias Clínicas. Archivo Clínico de 
• .la Empresa M E T A L S A , S . A . 
tra en el Cuadro No. 2 7 en el cual se hace, un enlistado 
de aquellas patologías encontradas por lo menos en una 
de las Historias ClX.nlcas, Sin embargo el niuñero de ca-
sos encontrados no van de acuerdo a la naturaleza de --
los tranai adores mexicanos, y concretamente en ios casos 
de Obesidad y caries, en los cuales la frecuencia es mu 
cho menor de la esperada. Esto r e f l e j a la Inaproplada -
revisión de los trabajadores en la realización de los -
excúvenes médicos periódicos, gracias a los cuaZes pudle_ 
ra ser posible detectar patologías en estado Incipiente, 
de tal manera que permitieran Impiementar medidas preven 
tlvas efectivas. 
'ta búsqueda de Zas Pato logias en tos obreros se 
basa fundamentalmente en determinar el grado de ventaja 
o desventaja en que se encuentra el trabajador en rela-
ción a su'medlo laboral en un momento dado. 
La Importancia de conocer el grado de invalldéz 
que en condiciones determinadas pueda alcanzar un traba-
jador como consecuencia de los efectos de Su medio am--~ 
blente laboral en su Salud es en buena parte lo que al -
especialista en Salud en el Trabajo le Interesa, ya que 
conociendo esto, pueden tomarse decís lones que pueden Ir 
desde alejad temporalmente al trabajador de Su medio, --
hasta establecer la separación definitiva de él. 
Uno de los mecanismos que se han utilizado para 
determinar el grado de Invalldéz de un obrero sea cual -
fuere su.actividad es el planteado por ta Ley Federal --
deZ Trabajo en Zos apartados correspondientes a la TabZa 
de Enfermedades de Trabajo. ( A r t . 5 J 3 1 , y Za TabZa de Va 
Zuaclón de Incapacidades Permanentes ÍArt. 514); y cuyo 
objetivo final es conservar y mantener la salud de tos -
trabajadores. J 
C U A D R O NUM. 2 7 
OTRAS P A T O L O G I A S ENCONTRADAS EN LAS H I S T O R I A S C L I N I C A S 
VE LOS OBREROS VE LA EMPRESA METALSA, S . A . S E P T . 1 9 8 3 
P a t o l o g í a N u m . de Casos 
Caries 5 
Hipertensión Arterial 7 
Artritis 3 
0 6 e ¿ i d a d 1 
Hernia Umbilical 2 
Várices 2 
Diabetes 7 
Vías tas is 7 
Bursitis 7 
Quiste Sublingual 3 
Ulcera Péptica 7 
Síndrome Meniere J 
Anormalidad Torácica 7 
F U E N T E ; Historias Clínicas. Archivo Clínico de la 
Empresa M E T A L S A , S . A . 
NOTA: Se revisaron 54 Historias Clínicas, 
C 0 ¿ f C f _ l í S l 0 W E S . -
Una vez analizada ta información reco_ 
pitada a través de las Historias Ctínicas con que -
cuenta la Empresa METALS A, S.A. d e sus trabajadores 
podemos concluir lo siguiente: 
Si bien, los Accidentes de Trabajo me_ 
recen la atención de Médicos y Empresarios, igual -
prioridad requieren las E n ¿ e - > u n e d a . d e 4 Profesionales, ^ 
En tos dltimos tiempos y gracias a A-
los avances tecnológicos se han incorporado a los -
procesos de producción agentes químicos, los cuales 
en innumerables o casiones quedan en estrecha rela--
ciÓn con el trabajador. Así mismo el diseño de ma--
quinaria sofisticada generadora de ruido contribuyen 
a colocar al trabajador en desventaja con su medió 
laboral afectando su integridad física, mental y so 
ciat; y consecuentemente alterando Su estado de sa-
lud. 
La carrera tecnológica ha avanzado más 
rápidamente que los conocimientos médicos, de tal --
manera que los efectos nocivos de los agentes a los 
que está expuesto el trabajador difícilmente pueden 
evitarse, ya que si se desconoce este efecto el mé-
dico se encuentra en incapacidad de prevenirlo» 
Por esta situación se requiere urgentemente el dedí 
car un mayor esfuerzo físico y económico a ta ínves 
ligación de los efectos de todos aquellos agentes •r"' 
7 0 . -
que e n u n momento dado estén en contacto con el trabajado*, 
y asi lograr orientar adecuadamente los exámenes médicos -
periódicos, asi como agotar la Investigación de Patologías 
en los exámenes de admisión de los trabajadores^/^ 
Ve lo encontrado en la revisión de las Historias 
Clínicas y sobresale el hecho de que el antecedente patolôgl^ 
co que se presenta en la totalidad de los trabajadores esta 
diados, son tos accidentes de trabaja, los c u . a l e s tienen u-
na relación estrecha con algunos hábitos bastante arraldos 
en la Idiosincrasia de los mexicanos c o m o son el hábito de 
fumar y de beber bebidas embriagantes, costumbres a las 
cuales no sólo debemos la ocurrencia de accidentes laborales, 
sino también la predisposición a problemas de salud y los -
no menos Importantes problemas familiares, sociales, econó-
micos y laborales, 
Otra situación Importante es la relación de Ios-
problemas de agudeza visual encontrados, los cuales repre--
sentan el 2 5 . 9 1 del totkl de los trabajadores estudiados --
con la ocurrencia de los accidentes, alteración que en 6 u e -
na parte es debida a un exceso de Iluminación en el área de 
trabajo. 
En cuanto a los hallazgos de Patologia Auditiva -
se encontró que las condiciones de trabajo presentan facto-
res que Influyen directamente en la generación de esta alte 
ración del trabajador, encontrándose que un 71% presentan j* 
patologia auditiva y de estos el 66 . 67% se refieren a Trau-
ma Acústico. 
7 1.-
En relaciifn a las Pa.toZ.ogZ.as de Piel, ta que c.on mayor, fre-
cuencia se encontró consignada en Zas Historias Clínicas re 
visadas, es Za Tlnea Pedís, Za cual ocupa un 7 2 . 7 4 1 de Zos 
trabajadores estudiados. Padecimiento que es común encontrar 
en personas con características de Zos trabajadores estudia-
dos, dichas características ¿ o n eZ uso prolongado de un sólo 
tipo de calzado, bajo nivel académico y la práctica de hábi-
tos y costumbres que favorecen esta enfermedad. 
Lo encontrado en relación a ta Insuficiencia Venosa, la cuál 
fué de un 3 . 7 1 de Zos trabajadores deZ totaZ estudiados, no 
son datos Zo suficientemente confiables como para conducir 
con certeza si se presenta o nd en los trabajadores ya que -
la proporción cons egulda en las Historias no corresponde a -
ta probabilidad esperada dada tas condiciones en las que se 
realiza la actividad de los trabajadores. 
En cuanto a las Lumbalgias se encontró que éste síndrome do-
loroso se presenta con mayor frecuencia en el grupo de edad 
de 2 5 - 2 9 años, correspondiendo estos a un 41% del total de -
los trabajadores afectados y mantiene estrecha relación con 
la posición en la que el trabajador desempeña su actividad -
y quizás mucho más frecuente de lo que en nuestra revisión -
hemos encontrado. 
Resumiendo podemos concluir que hemos logrado los objetivos 
planteados en nuestra investigación, ya que al realizar la-
revisión de tas Historias Clínicas identificamos diversas -
Enfermedades Pro fes lo nales y No Profesionales tales como --
Trauma Acústico, Dermatosis, Lumbalgias, Insuficiencia Veno 
sa y Disminución de la Agudeza. 
Al efectuar las mediciones ambientales de Ruido e Zlumina--
ción encontramos niveles superiores ce los máximos permisi-
bles, constituyéndose am6o¿, en agentes nocivos para la sa-
lud del trabajador, ocasionándoles Lesiones Auditivas y Al^ 
teraciones en la Agudeza Visual. 
Logramos Identificar los accidentes ocurridos por tos 
obreros en los años 1981 y Ï 9 S 2 , dando un total de -
89 accidentes en los trabajadores estudiados represen 
tando etto un 6.5% del total de accidentes ocurridos 
en la Empresa en los años mencionados, siendo un t o -
tal de 1,352 accidentes. Se encontró que el tipo de 
accidentes mas frecuentes lo constituyen las contusio 
nes y las kerid as. 
- R E C 0 A J E M M C I 0 V E S : 
- A pesar de los pocos logros obtenidos 
en et área de Medicina, dei Trabajo, sas aportacio-
nes al campo de la. Salad Ocupacional han servido -
para iniciar an ardao camino en el cual la dedica-
ción de los médicos especialistas en Medicina del 
Trabajo es fundamental para lograr la concientiza 
ciôn de personas de otras disciplinas que contri-
buyan a la integración de grupos muttidlsclptina-
rios que faciliten el alcanzar el objetivo prXmor 
dial que es la salud del trabajador, tanto dentro 
como fuera de Su ambiente laboral. 
Con el deseo de contribuir al logro-
del objetivo de la Medicina del Trabajo y una vez 
concluido nuestro estudio, consideramos pertinente 
establecer las siguientes recomendaciones: 
1.- Orientar tos exámenes de admisión practicados 
a los trabajadores, hacia ta búsqueda de pato_ 
logias en estadios incipientes que puedan de-
sencadenarse al someterlos al estimulo de los 
agentes a los cuales se encontrará expuesto -
en su ambiente laboral. 
2 . - Ubica/ti al trabajador en las áreas de trabajo -
más adecuadas, basándose en el resultado del -
exámen de admisión. 
3.- Orientar los exámenes médicos periódicos a la-
• búsqueda de patologías que puedan ser genera--
das por los agentes a los cuales se encuentra 
expuesto el trabajador. 
- Concientizar al trabajador acerca de toó posibles e-
fectos que sobre -óu. salad tendrán los agentes a los 
cuales se verá expuesto en su área de trabajo, y au-
nado a esto el capacitarte para el adecuado uso del 
equipo de protección, el cual le permitirá disminuir 
dichos riesgos. 
- Pláticas de co nei en t i z ación acerca de los efectos no_ 
civos de tos hábitos de fumar y beber, asi como las 
repercusiones de éstos en la ocurrencia de accidentes, 
predisposición a enfermedades asi como sus implicado^ 
nes a nivel económico, social, 'familiar y social^ 
Vigilancia periódica de los niveles de iluminación de 
las distintas áreas y departamentos de la empresa, --
asi .como mediciones de las emisiones sonoras a las que 
se encuentran expuestos los trabajadores , de tal forma 
que permita ta aplicación de medidas preventivas y la 
selección del equipo de protección adecuado. 
Adiestramiento al personal y adecuación de la njaquina--
ria, que evite posiciones inadecuadas en la realización 
de su actividad. 
• 
Instituir programas educacionales que permiten al traba 
jador adquirir conocimientos de higiene personal y labo_ 
ral. 
Instrucción acerca de la práctica del deporte y la ade-
cuada utilización del tiempo libre. 
Conocimiento del ambiente laboral y del proceso de pro-
ducción por el médico de empresa, de tal forma que le 
permita elaborar programas preventivos qu.e tengan co 
mo resultante una disminución de los índices de fre-
cuencia y gravedad de accidentes y un mínimo de p a d e . 
cimientos profesionales. 
Es deseable que todas estas actividades sean coordi-
nadas por el personal médico capacitado en conocimientos 
de Medicina Laboral y auxiliado por los Departamentos de 
Seguridad e HMgiene Industrial y todas aquellas personas 
que puedan contribuir a una manera u otra a la salud del-
trabajador. 
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